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ÖZET 
Okullar bireyin yaşamında, akademik ve davranış temellerinin atıldığı 
önemli bir aşamadır. Okullar sadece sınava öğrenci hazırlayan bir yer değildir. Aynı 
zamanda bireyi hayata hazırlar. Okullarda öğretilen derslerin gerçek hayatta 
kullanılmasında öğrencilere fırsat tanımak gerekmektedir. Bir hız problemini okulda 
çözebilen bir birey, aynı bilgileri günlük hayatta da kullanıp uygulayabilmelidir.  
Okullarda uygulanan yöntem ve uygulamalar çocukların üretmesine yönelik 
uygulamalar olmalıdır. Çocuklara bu imkanı sağlamak, onların okul ile hayatı 
bağdaştırmasına, gerçek hayata hazırlanmasına yardımcı olur. Ancak günümüz 
okullarında öğrenilen bilgilerin teoride kaldığı, pratikte uygulamalar 
dönüştürülemediği gözlenmektedir. 
Maker Hareketi DIY (Do it yourself-kendin yap) ile Teknolojinin 
birleşmesinden oluşan bir harekettir. Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine 
maker diyorsa o kişi maker'dır. Yemek yapmaktan,  model uçak yapmaya, elektronik 
devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile 
basılan ve üretilen her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak aslında maker hareketi 
kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir. 
STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 
(Mühendislik), Art (Sanat) Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden 
oluşan bir kısaltmadır. Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir 
bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf 
etme fikrine dayanır ve dünyada başta ABD olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede 
giderek daha fazla önem kazanmaktadır.  
Araştırmanın çalışma grubu, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel 
okul olmak üzere 12 ilkokullar ve ortaokullarda Maker ve STEAM hareketleri 
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uygulamaları yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırma verileri, farklı 
branşlardan öğretmenlerle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla 
toplanmıştır..  Sonuç olarak; hızla yayılan Maker ve Steam akımlarının, öğrencileri 
günlük hayata hazırlamadaki katkısı ve etkileri çok büyük olduğu kanısına 
varılmıştır. Yapılan uygulamalar amacına uygun, içeriği kapsamlı ve istenilen 
davranışları kazandırmaya yönelik olursa; gelecek nesillerin hayatlarında fark 
yaratabilecek uygulamalar olduğu kanısına varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Maker, STEAM, eğitim. 
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ABSTRACT 
Schools are an important milestone in the life of an individual, with 
academic and behavioral bases. Schools are not the only place to prepare students for 
exams. At the same time the individual is ready for life. It is necessary to give 
students the opportunity to use the lessons taught in school in real life. An individual 
who can solve a speed problem at school should also be able to use and apply the 
same information in daily life. 
The methods and practices applied to schools should be applications for 
children to produce. It helps children to live in school, to prepare real life. However, 
it is observed that the knowledge learned in today's schools remains in theory and 
can not be practically transformed. 
The Maker Movement is a movement that is a combination of DIY (Do it 
yourself) and technology. In the context of the Maker Movement, if a person calls 
himself a maker, he is a maker. Every product, ornament, jewelery, toy produced and 
printed with a 3D printer from a model car made by cooking, making a model 
airplane, through electronic circuits and motors can be considered to be made in the 
spirit of maker within the scope of the movement of the maker. 
STEAM is an acronym consisting of the initials of Science, Technology, 
Engineering, Art Mathematics. It is based on the idea of eliminating the 
disadvantages of teaching science teaching in primary and secondary education as a 
whole, rather than as a whole, and is becoming increasingly important in many 
developed countries around the world, particularly in the United States. 
The study group consisted of 12 primary schools, state and private schools 
affiliated to the Ministry of National Education and teachers engaged in Maker and 
STEAM movements in secondary schools. Research data were gathered through 
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semi-structured interviews with teachers from different branches. The rapid spread of 
Maker and Steam currents has been conceived as a great contribution to the daily life 
of students. If the applications are aimed to provide suitable, content comprehensive 
and desired behaviors for the purpose of the applications; It has come to the 
conclusion that future generations will be able to make a difference in their lives. 
Key words: Maker, STEAM, education. 
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1. GİRİŞ 
Maker Hareketi DIY (Do it yourself-kendin yap) ile Teknolojinin 
birleşmesinden oluşan bir harekettir. Kendisine Maker Hareketi’nin kapsamında 
maker adı veren birey makerdir. İmalat ve ithalat aracılığıyla ortaya konulan 
ürünlerin maker hareketi kapsamında maker ruhu ile yapıldığı bilinmektedir. 
STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 
(Mühendislik), Art (Sanat) Mathematics (Matematik) sözcüklerindeki ilk harflerin 
oluşturduğu kısaltmadır. İçeriğinde fen öğretimi olan sahaların ilk ve orta öğretim 
döneminde bütünlük halinde değil de, birbirleriyle ayrı biçimde öğretilmesindeki 
sakıncaları yok etme düşüncesine dayanır ve dünya ülkelerinde gittikçe daha çok 
önem kazanmaktadır. Amerika’da 2012’den itibaren Başkan Obama STEM 
eğitimindeki öneme dikkat çekmekte; eyaletlere STEM hususunda öğretmen 
yetiştirilmesi amacıyla ödenek ayırılmaktadır. 
Ülkemizde özellikle son yıllarda hızla eğitim alanında yayılmıştır. 21. 
Yüzyıl öğrenci merkezli eğitim sisteminde, içerisinde teknoloji olan her şey 
öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Bu akımların hızla yayılmasının en büyük nedeni 
de budur. Öğrencilerin Maker ve Stem etkinlikleri sayesinde üreten bireyler haline 
gelmeleri amaçlanmaktadır. 
Özel okullarda daha hızlı ve çokça rastlanan Maker ve Stem eğitimlerinde 
başlangıçta, var olan öğretmenlerin yeterlilikleri önemlidir. Bu konularda ülkemizde 
Türkçe kaynak sayısı başlangıçta çok azken, şu anda üniversiteler tarafından 
desteklenen 2 farklı aylık dergi çıkmaktadır. Üniversiteler ve eğitim danışmanlığı 
yapanlar Maker ve Stem öğretmen eğitimleri düzenlemekte ve oldukça fazla 
katılımcı bu eğitimlere katılıp, çalıştıkları okullarda uygulamalara başlamıştır. 
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1.1. Problem Durumu 
Bilginin ve teknolojinin hakim olduğu günümüz dünyasında herkes 
tarafından kabul edilen gerçek, gelecekteki nesillerin yaşayacağı zamanın çağımız 
insanının yaşadığı zamandan çok farklı olacağıdır. Bilgi ve teknolojideki değişim 
hızının yüksek olmasından kaynaklanan bu durum, bireylerin yeniliklerle uyumlu 
niteliğe sahip olmasını gerektirmektedir. Buna göre kişilerin araştırmaya, 
sorgulamaya, yaratıcılığa, eleştirel ve analitik düşünmeye ve karar vermeye yönelik 
kabiliyetlere sahip olması gerektiği söylenebilmektedir. (Brophy, Klein, Porstmore, 
ve Rogers, 2008; National Research Council [NRC], 2012; Next Generations Science 
Standards [NGGS], 2013). Ülkelerdeki iktisadi kalkınmaları büyük ölçüde teknolojik 
yeniliklerin (inovasyonun) belirlemiş olduğu günümüzdeki şartlarda gelecekteki 
mühendisleri, bilim ve teknolojiye yönelik okuryazarlığı yaygın hale getirmek büyük 
önem arz etmektedir (Miaoulis, 2009).  
Ülkemizde 2023 Vizyonuna ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) stratejik 
belgelerine ait hedefler, fen-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM) eğitiminin 
ülkemiz ölçeği içerisinde tanımlanması gereğini vurgulamaktadır (Çorlu, Adıgüzel, 
Ayar, Çorlu, Özel, 2012). Fakat bu sahada yapılmakta olan faaliyetler daha başlangıç 
seviyesindedir (Çavaş, vd., 2013; Çorlu, vd., 2012; Marulcu ve Sungur, 2012). 
Bundan dolayı inovasyon kabiliyeti sahibi bir neslin yetiştirilmesi amacını güden 
reformların merkezindeki fen-teknoloji-mühendislik ve matematik eğitimindeki 
içerik, teori ve pratik, okullar ve üniversitelerin seviyesinde incelenmelidir (Çorlu, 
vd., 2012). 
Öğretmenlerin okullarda Maker ve Stem uygulamalarını taşıması, 
yetiştirilen neslin, bir bireyde toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz; üreten, 
araştırmacı, çözüm odaklı, sabırlı, hevesli ve becerikli olmalarında büyük etken 
sağlayacaktır. Bu uygulamaların yapılabilmesi konusunda, öğretmenlerin karşılaştığı 
bazı sorunlar mevcuttur. 
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1.2. Amaç 
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin Maker ve Stem hareketleri ile ilgili 
düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmada aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır. 
1. Stem ve Maker hareketleri okullarda oldukça yaygınlaştı. Bu kavramlarla ilk 
tanışmanız nasıl oldu? 
2. Stem ve Maker çalışmalarını İlk duyduğunuzda neler düşündünüz? 
3. Stem ve Maker  çalışmalarını okulunuzda başlatma kararını nasıl aldınız? Sizi 
bu işi yapmaya sürükleyen neydi? 
4. Yöneticilerinizden Stem ve Maker çalışmalarınız konusunda nasıl tepkiler 
aldınız? 
5. Siz ne zaman Stem ve Maker çalışması başlattınız? 
6. Çalışmaları başlatırken en çok nelere ihtiyaç duydunuz?  Stem ve maker  
hareketlerini başlatırken hangi konularda zorlandınız? 
7. Öğrencilerinizden Stem ve Maker çalışmaları konusunda nasıl dönütler 
aldınız?  
8. Öğrenci velilerinden stem ve maker hareketleri ile ilgili nasıl tepkiler aldınız? 
9. Stem ve maker hareketlerinin size katkısı ne oldu?  
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10. Stem ve Maker çalışmalarının Türkiye’de geldiği nokta ve niteliği hakkında 
ne düşünüyorsunuz?  
11. Stem ve Maker çalışmalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bağlamında 
önerileriniz nelerdir?  
1.3. Önem 
Okullarda müfredatların öğrenci ve öğretmenlere çizmiş olduğu sınırların 
doğrultusunda öğrenciler için kazandırılmaya çalışılan bilgi yoğunluğunun, sınav 
sisteminin ve iyi bir üniversitenin iyi bir bölümünü kazanmaya yönelik çabaların 
aslında hayatın gerçek amaçlarını unutturduğu görülmektedir. Aynı toplum içinde 
yaşanan hayatın en mühim alt yapısı okuldur.  Toplumdaki ihtiyaçlara çözüm 
bulabilecek bir gençliğin, problem çözme yeteneğine sahip, karşılaştıkları durumlar 
hususunda analitik düşünebilen, yorum gücü olan, çözüme yönelik araştırma 
yapabilen, yenilikçi ve hayal gücü geniş olan bireyler olması gerekmektedir. 
Bu bağlamda öğrencilerde müfredatın yetersiz kaldığı, sınırlandırdığı 
noktalarda Maker ve Stem eğitimlerinin etkisi oldukça etkili ve önemlidir. 
1.4. Sayıltılar 
Bu araştırmanın hareket noktası, aşağıda yer alan sayıltılardır. 
1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşmeler esnasında sorulara doğru 
ve samimi yanıt verdikleri kabul edilmiştir. 
2. Araştırmaya katılanların, Stem ve Maker ile ilgili bilgiye sahip olduğu ve 
görüşmelerde sorulacak soruları yanıtlayacak seviyede mesleki donanıma sahip 
olduğu kabullenilmiştir.  
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1.5. Sınırlılıklar 
1. Yapılan araştırma sadece 2016-2017 öğretim yılına yöneliktir. 
2. Araştırma içeriğindeki hususlar; Stem ve Maker eğitimini okullara 
taşıyan öğretmenlerin uygulamaları ile sınırlıdır. 
3. Araştırma, İstanbul ilinde bulunan bazı okulları ile sınırlıdır. 
1.6. Tanımlar 
Bu araştırmadaki kavramlardan bazıları, aşağıda tanımlanan biçimde 
kullanılmıştır. 
Maker: Make, kısaca anlatmak gerekirse kendisi birşeyler ortaya koyan, 
üreten kimseye denir. Yabancıların DIY (do it yourself – kendin yap) dediği tanıma 
uyan her şey buna dahil olabilir. Bu kapsamda Arduino ve benzeri elektronik 
donanımlar ile projeler yapan, 3 boyutlu yazıcılar ile bir şeyler tasarlayıp basan, 
kendi drone’unu yapan hatta ve hatta kendisine ait yemek tarifi olan herkes kendini 
Maker olarak tanımlayabilir. 
STEM: Bu kısaltma, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerindeki ilk harflerden meydana 
gelmektedir. (Yıldırım, B. and M. Selvi,2015) 
Maker Hareketi: Dünya ülkelerinde giderek yaygınlaşan Maker akımı 
(Maker movement), teknoloji ve kendin yap kültürünün bir araya getirildiği bir 
harekettir. 
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2. İLGİLİ ALANYAZIN 
Bu bölümde Maker ve Steam Eğitim hareketleri hakkında bilgiler 
verilecektir. 
2.1. Maker ve Steam Eğitim Hareketleri 
Günümüz dünyasında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 
alanlarda düşünüp üretebilen, sorgulama ve yaratıcılık yeteneğine sahip kişilere olan 
ihtiyaç giderek büyümektedir. Bundan dolayı, bu sahalarda öğretme-öğrenme 
süreçlerine yönelik uygulanan programlarda yeniliğe ve farklılığa gidilmesi 
gerekmektedir. Bu uygulamalara verilebilecek en taze örnek STEM eğitimleri ve 
uygulamaları olmaktadır. 
İlk olarak 2001’de The National Science Foundation’un yöneticiliğini yapan 
Judith A. Ramaley’in eğitime dair bir terim veya kavram şeklinde türettiği STEM, bu 
tarih itibariyle hızlı biçimde yayılma göstermiştir. 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fenin, 
teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin birbiri ile beraber ve iç içe olarak 
öğretimini kapsayıp okul öncesi dönemden yükseköğretim dönemine kadar devam 
eden bir süreçteki eğitim yaklaşımına denilmektedir. STEM eğitiminin teorik 
bilgilerin uygulanmasına ve ürüne dönüştürülmesine imkan sağlaması yönünden 
önemi büyüktür. İçinde bulunulan çağ, bireylerin üretici olmasını istemekte; bu 
durum ise kişilerin üretken yönlerini ortaya koyabilmesi adına çoğu sahada yeterince 
bilgi birikimine sahip olmalarının yanı sıra; bilhassa mühendislik sahasında yeterli 
olmalarını gerektirmektedir. 
Eğitimcilerden bazılarına göre STEM’in STEAM şeklinde değiştirilmesi 
daha uygun görülmektedir. Bilhassa Uzakdoğu ülkelerinde STEAM, eğitimin sanata 
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entegrasyonuyla meydana gelmiştir. STEM eğitiminin direkt öğrenmeye yönelik 
cesaretlendirme, öğrencileri hayallerine ulaştırma ve öğrenilen bilgilerin yeni ve 
farklı sorunlara transferlerini sağlayan bir özelliği bulunmaktadır. Birçok kişiye göre 
STEM, yalnızca matematiğe ve fenne yönelik olsa da teknolojik ve mühendisliğe 
ilişkin üretimlerin günlük hayata çok büyük etkisi olmaktadır. 
2.2. 21. Yüzyıl Becerileri Neden Önemli? 
Yaratıcılık: Gelecekte standart işlerde ve hatta gündelik problemlerin 
çözümünde belirli bir yere kadar yapay zekâ ile çalışan makineler ön plana çıkacak, 
kamu ve özel sektöre ait kurumların süreçleri tanımlanarak sayısallaştırılan işlere 
yönelik insan istihdamı olmayacaktır. Bu nedenle gençler, iş alanlarına yönelik 
yeniliklerin oluşturulabileceği yaratıcı sentezleri yapabilmelidir. 
Eleştirel Düşünme: “Veri madenciliği” adı verilen kavramlar gibi 
yaşamdaki vazgeçilmez bir hale gelen parçaların çağımızda, işin yapılması amacıyla 
“ulaşılacak” ve “anlamlandırılacak” veriye dair miktar tüm meslek alanlarında hızlı 
biçimde artmaktadır. Bu kadar yoğun verilerin içerisinden işe yarayan “en doğru” ve 
“en güvenilir” olanlarının bulunması için güven verebilecek en mühim bireysel 
özellik bir manada “zihinsel süzgeç” görevine sahip olan eleştirel düşünmeye ilişkin 
beceriler olacaktır. 
İşbirlikli Çalışma: Mesleklerin hepsinde, detay ve bilgiye dair seviyenin 
hızlı biçimde arttığı günümüzde, bir işin tamamlanması için başkalarıyla işbirliğinin 
yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. “Birlikte çalışabilmek” ve “birlikte 
çalışabilmenin organize edilebilmesi” çok mühim bir yetenek olarak görülmektedir. 
Problem Çözme: Bir sorunun görülmesi durumunda harekete geçilerek o 
sorunun çözümüne dair insiyatifin kullanılması, esasen 21. asrın kazanımlarının en 
öncelikli olanıdır. Birey; yaratıcılık, düşünme ve işbirlikçilik becerilerini bir sorunun 
çözümüne yönelik olarak kullanacaktır. Problem çözme becerisi, kaba olarak 
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“sorunun tanımlanması/analiz edilmesi”, “alternatif çözümlerin üretilmesi”, “en 
uygun çözümün planlanması”, “uygulamak” ve “değerlendirmek” adımlarından 
meydana gelmektedir. 
2.3. STEM ve Maker Eğitimi ve Mühendisliğin Faydaları  
STEM’e yönelik eğitimin öncelikli yararları aşağıdaki maddelerde yer 
almaktadır. Bu faydalar (Morrison,2006): 
1. Sorun çözmeye dair becerileri geliştirmesi, 
 2. Kişilerin temel bilgilerini ve becerilerini kullanmaları suretiyle 
mühendisliğe ilişkin alanda yaratıcılık özelliklerinin gelişimine katkı sağlaması,  
3. Mantıki düşünmeye katkı sağlaması,  
4. Bireylere güven unsuru aşılaması,  
5. Teknolojinin açıklanıp anlaşılmasını sağlamasıdır.  
Morrison’a ait fikirlere ek olarak STEM uygulamalarına ilişkin faydalardan 
kimileri ise;  
1. Öğrencilerde eleştirel düşünceye olanak vermesi,  
2. Kişilerde veya çocuklardaki yaratıcılıkların gelişimine imkan sağlaması,  
3. Kişiler STEM eğitiminin sayesinde disiplinler arası bakış açısını 
kazandırması,  
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4. Kişilerin öğrenmiş olduğu bilgilerin kalıcılığını, bunun yanı sıra önceden 
öğrenilen bilgilerle ilişkilendirilmesini sağlaması. 
5. STEM eğitimiyle beraber kişilerin meseleleri neşeli, eğlenceli biçimde 
öğrenmelerinin sağlanması,  
6. Öğrenci olanların üst düzeyde düşünme faaliyetlerine olanak sağlaması.  
7. STEM’e yönelik eğitimler ve uygulamalar, mühendislik sahasında 
kişilere dizayn etmeye, prototip geliştirmeye olanak vermektedir.  
8. Bu eğitimler ve uygulamalar, Bloom taksonomisine ait üst düzey 
basamaklara hitap etmektedir.  
2.5. STEM ve Maker Eğitiminin Unsurları ve Mühendislik 
Eğitiminin İlişkisi  
STEM’e ilişkin eğitim, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), 
Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerindeki ilk 
harflerden oluşsa bile bu bilimlerdekilerin tamamını birlikte barındıran daha genişçe 
bir anlamı içermektedir (Gonzalez, H.B. ve J.J. Kuenzi, 2012). Öte taraftan bu 
sahaların ilişkilendirilerek programa entegrasyonu da başka mühim bir konudur. Bu 
alanları programa entegre etmek mühim bir durumdur. STEM’e Programı Entegre 
Etmek Nasıl Olur? Program entegrasyonu fikri, anlamlı öğrenmenin dünya ve 
sorunlarının anlaşılmasıyla olabileceğini savunan eğitimcilerin fikirleri 
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu eğitimciler, program entegrasyonunun dünyadan 
ve problemlerinden ayrı düşünülemeyeceğini savunmaktadır (Czerniak ,1999 ve 
Beane,1995).   
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Araştırmacılar, program entegrasyonunun karmaşık ve güç bir kavram 
olduğunu öne sürmektedirler. Bu entegrasyon, birbirine benzeyen derslerdeki farklı 
hususların bir araya gelmesi gibi basit bir kavram olmadığı için, program 
entegrasyona ait net bir tanım bulunmamaktadır (Czerniak 1999, Davidson 1995, 
Huntley 1998).  
Literatür tarandığında program entegrasyonuna ilişkin bir karışıklık olduğu 
ve teorik çerçevede şeffaflık olmadığı ortaya çıkmaktadır. Program entegrasyonuyla 
ilgili bir çerçeve olmasa bile öğrencilerdeki anlamlı öğrenmeye olanak sağlandığı da 
çoğu araştırmacı tarafından dile getirilmektedir (Beane 1995, Childress 1996, 
Mathison,  S. ve M. Freeeman, 1997). 
Kişiler, program entegrasyonunun sayesinde dünyadaki sorunlar ve değişik 
disiplinlerin arasında ilişkiler kurup anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmektedirler. 
STEM eğitiminde değişik disiplinlerin birlikteliği sonucunda, hayatta karşı karşıya 
gelinen bilgilerle öğrenilen bilgilerin ilişkilendirilmesi neticesinde anlamlı 
öğrenmeler gerçekleşmektedir. Bu noktada derslere entegre edilen bir STEM 
programının anlamlı öğrenme sağladığı ortaya çıkmaktadır. 
2.5.1. Teknoloji Entegrasyonu  
Çalışmaların çoğunda fen ve matematik entegrasyonunun yanı sıra 
teknolojik entegrasyonun da olması gerekliliği vurgulanmaktadır. Araştırmacılara 
göre fenne ve matematiğe ilişkin bilgiler, teknolojik problemlere çözüm 
getirmektedir. Teknoloji entegrasyonu, fen ve matematiğe dair bilgileri kullanmak 
suretiyle teknolojik sorunları çözmenin yanında teknolojiyle beraber toplumdaki her 
sahada ihtiyacı karşılamaktadır (Foster,1994). Bundan dolayı fen ve matematiğin 
entegrasyonu, teknoloji entegrasyonuyla beraber düşünülmelidir (Childress,   V.W 
1996, Project,  T.f.A.A.  and  I.T.E.  Association 1996). Netice itibariyle teknoloji, 
toplumdaki her alanda fen, matematik ve teknoloji entegrasyonunun sonucu karşı 
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karşıya gelinen sorunların çözüme kavuşturulması veya araçların kullanımı olarak 
değerlendirilmektedir. 
2.6. İlgili Araştırmalar 
Bu araştırmaya ilişkin öncelikle yurt dışında konuyla ilgili yapılan 
araştırmalara, sonrasında ise bu araştırma konusuna yakın olan ya da ortak yönleri 
olan yurt içinde yapılan araştırmalara yer verilmiştir. İlgili araştırmaların sonunda 
incelenen araştırmaların değerlendirilmesi yapılmıştır. 
Bu alanda inceleme yapılan ilgili araştırmalar şu şekildedir: 
Yamak, Bulut ve Dündar (2014), yaptıkları araştırmada 5. Sınıf 
öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile Fen’e karşı tutumlarına FeTeMM 
etkinliklerinin etkisini incelemişlerdir. Araştırmalarının sonucunda, öğrencilerin 
bilimsel süreç becerilerinde gelişme olduğunu gözlemlemişlerdir. 
 Yıldırım ve Altun (2013), yaptıkları araştırmada STEM Eğitim ve 
Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerini 
incelemiştir. Araştırmalarının sonucunda, STEM eğitim uygulamalarının, akademik 
başarıya olan etkisinin incelendiği bir çalışmada, STEM eğitimin akademik başarıyı 
arttırmada etkili olduğu istatistiki olarak bulunmuştur. 
 Çorlu (2014), yaptığı araştırmada FeTeMM Eğitimi Makale Çağrı Mektubu 
hazırlamıştır. Araştırmanın sonucuna göre, FeTeMM öğretmeninin özellikleri ve alan 
öğretmenlerinin eğitimi ülkemiz için kritik öneme sahip araştırma konularındandır ve 
bu konuda deneyimli araştırmacıların empirik çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır, 
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Figliano (2007), “Strategies For Integrating STEM Content: A Pilot Case 
Study” alanında incelemeler yapmıştır. Yaptığı incelemeler sonucu Stem 
entegresinin üç geniş kategorisini belirlemiştir. Bunları planlama, uygulama ve 
değerlendirme olarak ayırmıştır ve bütünsel öğretim süreçleriyle doğrudan ilişkilidir. 
Schoettler (2015), “STEM Education in the Foreign Language Classroom 
with Special Attention to the L2 German Classroom” alnında araştırmalar yapmıştır. 
Yaptığı araştırmalar sonucu, STEM ve yabancı dil eğitimi programlarına toplumsal 
ve ulusal gereksinimi araştırdıktan sonra, STEM eğitim öğelerini ve ilkelerini 
yabancı dil sınıfında bütünleştirme yöntemlerini önermektedir.
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3. YÖNTEM 
Bu araştırma öğretmenlerin Maker ve Stem uygulamaları ile ilgili düşünce 
ve deneyimlerini belirlemeyeyönelik nitel bir çalışmadır. 
3.1. Araştırma Modeli 
Bu araştırma öğretmenlerin Maker ve Stem uygulamalarını okullara nasıl 
taşıdıklarını belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada 12 açık uçlu 
sorunun meydana getirdiği yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  
Ortaya çıkan veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmektedir.  
Sosyal bilimler ve bilhassa sosyolojide en çok kullanılmakta olan araştırma 
yöntemlerinden birisi de görüşmedir. Stewart ve Cash’e göre görüşme, daha önce 
belirlenen ve ciddi bir amaca yönelik gerçekleştirilen soru sorma ve cevaplama 
metoduna dayanan karşılıklı ve etkileşim halinde bir iletişim sürecidir. Bu tanıma 
göre süreç iletişimde var olan devamlılığı ve dinamikliliği, karşılıkla ya da daha çok 
kişi arasında gerçekleşmekte olan karşılıklı etkileşimi ifade etmektedir. Bu yönlerine 
bakıldığında görüşmenin, gündelik normal bir konuşmadan farklı olduğu 
görülmektedir. 
Görüşmelerin, araştırma konusuna, görüşmenin yapılmış olduğu bireylere, 
görüşme yapılan ortama ve bunun gibi çoğu değişkenlere göre değişik özellikleri 
bulunmaktadır.  Bununla ilişkili olarak görüşmeyi yönlendiren görüşme formu da 
farklı özellikleri taşıyabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2005:39). 
Görüşme formu hazırlanması hususunda dikkat edilmesi gereken ilkelerden 
bazıları aşağıya çıkarılmıştır. 
1. Anlaşılması kolay olan soruların sorulması 
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2. Odak içeren soruların sorulması 
3. Açık uçlu sorular sorulması 
4. Yönlendirme faaliyetinden kaçınma 
5. Çok boyut içeren sorulardan kaçınılması 
6. Alternatif soruların hazırlanması 
7. Farklı türdeki soruların sorulması 
8. Soruları mantıklı şekilde düzenlemek 
9. Soruların geliştirilmesi 
Nitel araştırmanın tanımı gözlemler, görüşmeler ve doküman analizleri gibi 
nitel veri toplama metotlarının kullanımını, algılarla hadiselerin tabii ortamda 
gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konulmasını içermekte olup bu araştırmada 
nitel bir süreç izlenmektedir. Farklı bir ifadeyle nitel araştırma, kuram oluşturmanın 
esas alındığı bir anlayış içerisinde toplumsal olguların bağlı oldukları çevrenin içinde 
araştırılmasını ve anlaşılmasını ön planda tutan bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 
2005:39). 
Genel karakteristik açıdan nitel araştırma, araştırma öznelerine ait bakış 
açılarının ve anlam dünyalarının ortaya koyulması ve dünyanın araştırma özneleri 
gözüyle görmektir. Bundan dolayı görüşlerin, anlam dünyalarının, duygu ve 
düşüncelerin anlaşılmasında nicel görüşmeden farklı biçimde yüzeysel değil, daha 
detaylı bilginin edinilmesi gerekmektedir (Kuş, 2003:87). 
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Nitel araştırmalarda psikolojik ölçümlerle toplumsal olaylara ilişkin nicel 
araştırma metotlarına nazaran daha detaylı bilgi sağlanır. Nitel araştırmaların 
yapılması, klasik araştırma metotlarıyla ifadesi güç olan sorulara yanıt bulunması 
için şarttır (Frankel ve Devers,2000; Akt: Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, 
Demirel 2008:200). 
3.2. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 öğretim yılında İstanbul ilinde görev 
yapan, maker ve stem uygulamaları yapan 20 öğretmenden oluşmaktadır.  Toplam 20 
kişiye yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. 
3.3. Verilerin Toplanması 
Hazırlanmış olan görüşme formu, uzmanlara ait görüşlerin alınması için 
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan iki uzmana sunulmuştur. 
Yapılan öneriler sonrasında formdaki maddelerde gerekli değişiklik ve düzeltmeler 
yapılmıştır.  
Veri toplama aracı, araştırma kapsamındaki okul yöneticilerine bizzat 
görüşme yapılmış, yapılan görüşmeler araştırmacı tarafından ses kaydı yapılarak ve 
görüşmeler not alınarak araştırmacılarca bir araya getirilmiştir. 
3.4. Verilerin Çözümlenmesi 
Bu çalışma esnasında içerik analizi ile beraber betim analizine yönelik 
teknik de kullanılmıştır. Betim analizi, elde edilen verileri daha evvel belirlenmiş 
olan temalara göre özetleyerek yorumlamaktır. Böyle bir analizin amacı, elde edilmiş 
olan bulguların düzenlenerek ve yorumlanarak okuyucuya sunulmasıdır. Bunun için 
elde edilmiş olan veriler, öncelikle mantıklı ve anlamlı biçimde betimlenmektedir. 
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Bu betimlemeler daha sonra yorumlanarak ve neden sonuç ilişkileri irdelenerek bazı 
neticelere ulaşılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005,171-172). 
Araştırmadaki genel amaç kapsamında yanıtları aranan alt sorunlarla ilgili 
toplanan verilerde, öncelikle frekans değerlerine göre gruplandırma yapılmıştır. Bu 
gruplandırma sonrasında oraya çıkan frekans dağılımlarına göre tablolar oluşturulup 
yüzdelik oranlarının hesaplanması gerçekleştirilmiştir. 
Bu araştırma öğretmenlerin Maker ve Stem uygulamalarını okullara nasıl 
taşıdıklarını belirlemeye yönelik fikirlerinin belirlenmesi için frekans ve yüzde gibi 
istatistiksel ölçüm araçları kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde, İstanbul ilinde görev yapan ve okullarında maker ve stem 
eğitimleri uygulayan öğretmenler ile yapılan  görüşmeler aracılığıyla elde edilen 
verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 
1. “Stem ve Maker hareketleri okullarda oldukça yaygınlaştı. Bu 
kavramlarla ilk tanışmanız nasıl oldu?” sorusuna ilişkin bulgular 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin “Stem ve Maker hareketleri okullarda 
oldukça yaygınlaştı. Bu kavramlarla ilk tanışmanız nasıl oldu?” sorusuna ilişkin 
görüşleri aşağıda Tablo 1’de belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
Tablo 1.  “Stem ve Maker hareketleri okullarda oldukça yaygınlaştı. Bu kavramlarla 
ilk tanışmanız nasıl oldu? 
Stem ve Maker ile Tanışma Frekans  % 
Yurt dışı kaynaklar aracılığı ile 4 20 
Yurt içi kaynaklar aracılığı ile  16 80 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %20’si  Maker ve Stem hareketleri ile 
yurtdışı kaynaklar sayesinde tanışırken, %80 lik kısım yurt içi kaynaklar aracılığı ile 
tanışmıştır.  
Yurt içinde maker ve stem hareketleri ile tanışan öğretmenler ilk olarak 
2015 yılında Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul’da düzenlenen Maker Faire ile ilgili 
yazının okullara gelmesi ve yaptıkları ziyaretlerin etkili olduğunu belirtmiştir. 
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Yurt dışında bu oluşumları duyan ve ülkemizde uygulamaya başlayan 
%20’lik kısım ise internet aracılığı ile bu kavramlarla tanıştıklarını belirtmiştir. 
Bu görüşlerden yurtdışı kaynaklı tanışma sağlayanlardan bazıları: 
“Çocukluk yıllarımdan beri üretmeye, elektronik cihazları kurcalamaya 
bayılırdım. İnternette sürekli teknoloji ile ilgili araştırmalar yaparım. Bu 
araştırmaları yaparken ABD’de yayınlanan Make dergisini buldum ve üye oldum. Bu 
sayede Maker hareketi ile tanıştım.” (4) 
“Öğrencilerime kodlama nasıl öğretebilirim? Sorusunun cevabını internette 
ararken MIT ve scratch ile tanıştım. Daha sonra okuduğum birkaç yabancı makale 
beni maker hareketine yönlendirdi.” (9) 
Diye ifade etmiştir. 
Bu görüşlerden yurt içi kaynaklı tanışma sağlayanlardan bazıları: 
“Maker ve Stem ile ilk defa bir öğretmen arkadaşım sayesinde tanıştım. 
Öğretmen arkadaşım bana bu oluşumların içeriklerini anlattı ve birkaç kaynak 
sundu. ” diye ifade etmiştir(6.) 
“Maker hareketi ile ilk defa 2015 yılında yapılan İstanbul Mini Maker Faire 
sayesinde tanıştım. Maker Faire’i ziyaret ettim, oradaki insanlarla tanıştım ve daha 
sonra okulumda da uygulamaya başladım.” (11) 
Diye görüş bildirmiştir. 
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2.  “Stem ve Maker hareketlerini İlk duyduğunuzda neler düşündünüz?” 
sorusuna ilişkin bulgular 
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin ”Okulunuzda hangi 
teknolojik araçları kullanıyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşleri aşağıda Tablo 2’de 
belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
Tablo 2. “ Stem ve Maker hareketlerini ilk duyduğunuzda neler düşündünüz?” 
sorusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri 
İlk Duyum ve Düşünceler Frekans % 
Merak uyandırıcı bulma 8 40 
Uygulama isteği uyandırma 8 40 
İlgi çekici bulmama 4 20 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin “İlk duyduğunuzda neler düşündünüz?” 
sorusuna  %40’ı merak uyandırıcı, %40’ı hemen okulda uygulama isteği, %20’si de 
ilgi çekici bulmamıştır. 
Araştırmaya katılan ve merak uyandırıcı ve uygulama isteği duyan 
öğretmenlerin bazıları: 
“İlk olarak bu kadar eğlenceli bir şey olduğunu bilmiyordum. Yapılan 
etkinlikleri izlerken aynı zamanda eğlendiğim için hemen okulumda bulunan 
öğrencilerimle de tanıştırmak istedim.” (7) 
Diye görüş bildirmiştir. 
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“Ben ilk olarak bu akımı merak edip internette araştırma yaptım. Yapılan 
çalışmalarla ilgili videolar izledim ve yazılar okudum. Yapılan uygulamaların nasıl 
yapıldığı da birçok yerde paylaşılmıştı. Bu nedenle de merak ettiğim projeleri örnek 
olarak uygulayabilme şansım olacağını düşündüm.”(12) 
 Diye ifade etmiştir. 
3.  “Stem ve Maker çalışmalarını okulunuzda başlatma kararını nasıl 
aldınız? Sizi bu işi yapmaya sürükleyen neydi?” sorusuna ilişkin bulgular 
Öğretmenlerin, “Bu çalışmaları okulunuzda başlatma kararını nasıl aldınız? 
Sizi bu işi yapmaya sürükleyen neydi?” sorusuna ilişkin görüşleri aşağıda Tablo 3’te 
belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
Tablo 3. “Stem ve Maker çalışmalarını okulunuzda başlatma kararını nasıl aldınız? 
Sizi bu işi yapmaya sürükleyen neydi?”  
Uygulamaya Başlama Kararı Frekans % 
Öğrencilere fayda sağlamak 11 55 
Eğitimde fark yaratmak 2 10 
Ders içeriklerini zenginleştirmek 7 35 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %55’ i stem ve maker çalışmalarını 
öğrencilere fayda sağlamak amacıyla uygulama kararı alırken, %10’u eğitimde fark 
yaratmak, %7’si ise ders içeriklerini zenginleştirmek amacıyla başlamıştır. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinden bazıları: 
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“İlk olarak bu uygulamaların bizim öğrencilik dönemimizde olmadığı için 
üzüldüm ve neslimizi bu konuda eksik hissettim. Şu an yetişen nesil teknoloji ile 
doğup büyüyor. Teknolojiye çok meraklılar. Fakat bu meraklarını genelde bilgisayar 
ya da tabletlerde oyun oynayarak geçiriyorlar. Maker ve stem hareketlerinin 
öğrencilerin bu merak noktasını olumlu yöne çevirebilme fırsatı sunacağı için, 
okulumda bu etkinlikleri başlatma kararı aldım.”(7) 
 Şeklinde görüş bildirmiştir. 
“Maker ve stem etkinlikleri bir bilişim teknolojileri öğretmeni olarak 
özellikle maker etkinlikleri tam olarak beni ilgilendiriyor diye düşündüm. 
Derslerimde artık öğrencilerin çok daha sonra ihtiyaçları olacağı excel ve Word gibi 
programları öğretmek yerine bu etkinliklerin yer almasının dersi de daha eğlenceli 
ve amacına uygun hale getireceğini düşündüğüm için bu adımı attım.”(3) 
 Şeklinde görüş bildirmiştir. 
4.  “Bu çalışmaları başlatırken, okul yöneticilerinizin tutumu ne oldu?” 
sorusuna ilişkin bulgular: 
Öğretmenlerin  “Bu çalışmaları başlatırken, okul yöneticilerinizin tutumu ne 
oldu?” sorusuna ilişkin görüşleri aşağıda Tablo 4’te belirtilen başlıklar altında 
sunulmuştur. 
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Tablo 4. “Bu çalışmaları başlatırken, okul yöneticilerinizin tutumu ne oldu?” 
sorusuna ilişkin bulgular 
 Yöneticilerden Alınan Tepkiler Frekans % 
Olumlu 15 75 
Olumsuz 1 5 
Okulumda vardı 4 20 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %75 gibi büyük bir kısmı maker ve stem 
hareketlerini okul yöneticilerine sunduklarında olumlu dönüşler almış, %5’lik kısım 
ise olumsuz yanıt almıştır. %20’lik kısmın ise bulunduğu okulda bu çalışmalar 
devam etmektedir. 
Okul yöneticilerinden olumlu yanıt alan 15 öğretmenlerden bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 
“Ben ilk olarak yöneticilerimle bir araya gelip okulumuzda bu etkinliklerin 
neden yapılması gerektiğini anlattım. İçeriklerinden ve örnek uygulamalardan, veli-
öğretmen-öğrenci ilişkisine katkılarından bahsettim.  Yöneticilerim sonuna kadar 
beni desteklediler ve bu sayede okulumuzda etkinliklere başladık”(9) 
 şeklinde ifade etmiştir. 
“Yöneticilerimle bu konuyu ilk paylaştığımda onların gözleri biraz korktu. 
Çünkü okula alınması gereken teknolojik araç ve gereçler gerekiyordu ve maliyetleri 
yüksekti. Yapılan uygulamaların olumlu olacağı konusunda her hangi bir endişeleri 
yoktu fakat maliyetinin karşılanması konusunda kafaları biraz karışıktı. Daha sonra 
bu araç ve gereçlerin maliyet sorununu çözdüler ve etkinliklerimize başladık.”(1) 
Şeklinde görüş bildirmiştir. 
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Okul yöneticisinden olumsuz yanıt alan 1 öğretmenin ifadeleri şu şekildedir: 
“İlk olarak bu konuyu yöneticilerimle paylaştığımda uygulamaları 
beğendiler ancak okulumuzda bu uygulamalar için fazladan bir sınıf gerekli 
olduğunu belirtince bana olumsuz yanıt verdiler. Buna rağmen bilgisayar sınıfımızda 
ve koridorlarda çalışmalarımızı başlattık. Yapılan uygulamalar sonrası gelen olumlu 
dönütler neticesinde, kıyafet bölümü olarak kullanılan bir bölümü sınıf olarak tahsis 
ettiler.” (5) 
Şeklinde görüş bildirmiştir. 
5.  “Siz ne zaman böyle bir çalışma başlattınız?” sorusuna ilişkin bulgular 
aşağıda Tablo 5’te belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
Tablo 5. “Siz ne zaman böyle bir çalışma başlattınız?”  sorusuna ilişkin 
öğretmenlerin görüşleri 
Çalışmaların Başlatılma Tarihleri Frekans % 
2009 ve öncesi 4 20 
2010 ve 2014 arası 5 25 
2014 sonrası 11 55 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %4’ü  2009 ve öncesinde, %5’i 2010-
2014 yılları arasında, %11’lik çoğunluğu ise 2014 yılı sonrasında maker ve stem 
çalışmalarına başlamıştır. 
2009 yılı ve öncesi çalışma başlatan öğretmenlerin görüşlerinden bazıları şu 
şekildedir: 
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“Yabancı makaleler ve internet sayfalarından edindiğim bilgiler sayesinde 
ilk olarak 2008 yılında bu çalışmaları okulumda uygulamaya başladım. “  (4) 
şeklinde ifade etmiştir. 
6.  “Çalışmaları başlatırken en çok nelere ihtiyaç duydunuz?  Bunlar ders 
materyalleri, kaynaklar, örnek uygulamalar olabilir.” Sorusuna ait bulgular: 
“Çalışmaları başlatırken en çok nelere ihtiyaç duydunuz?  Bunlar ders 
materyalleri, kaynaklar, örnek uygulamalar olabilir.” sorusuna ilişkin görüşleri 
aşağıda Tablo 6’da belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
Tablo 6. “Çalışmaları başlatırken en çok nelere ihtiyaç duydunuz?  Bunlar ders 
materyalleri, kaynaklar, örnek uygulamalar olabilir.” sorusuna ilişkin öğretmenlerin 
görüşleri 
Çalışma Başlatılırken Duyulan İhitiyaçlar Frekans % 
Türkçe Kaynaklar 10 50 
Ders Materyalleri 7 35 
Örnek Uygulamalar 3 15 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin maker ve stem uygulamalarını 
okullarında başlatırken; %50’lik kısmı Türkçe kaynaklara, %35’lik kısmı ders 
materyallerine, %15’lik bölüm ise örnek uygulamalara ihtiyaç duymuştur. 
Türkçe kaynak bulmada sıkıntı yaşayan katılımcıların verdikleri bazı 
cevaplar şu şekildedir: 
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“Ben ilk olarak kodlama üzerine çalışmalar yapmaya başladım. İnternette 
kaynak araştırması yaptım, öğretmen arkadaşlarımla konuştum fakat bu konuyla 
ilgili Türkçe kaynak bulamadım. Kendim her ders için notlar hazırlamaya başladım 
ve en sonunda kendi kaynağımı da kendim oluşturmuş oldum. Ardından bu kaynağı 
düzenleyerek, bir arkadaşımla birlikte kitap haline getirdik. Kitabımız da şu anda 10. 
Baskısını çıkarmış durumda”(2) 
 şeklinde görüş bildirmiştir. 
“Maker uygulamaları hakkında Türkçe kaynak bulmak gerçekten çok zor. 
Eğer yabancı diliniz varsa bu konuda bir adım önde oluyorsunuz. Uygulamalara 
başlarken eğer elimizde birer Türkçe kaynağımız olsaydı şu anda daha ileri bir 
seviye de olurduk”(6) 
 şeklinde ifade etmiştir. 
“Türkçe kaynak şu anda çok daha rahat bulunabiliyor. Ama 3 sene öncesine 
kadar maalesef kaynak bulmak çok zordu. Hatta yoktu diyebilirim. Dolayısıyla 
öğrencilere verebileceğimiz, evlerinde tekrar edip çalışabilecekleri bir kaynak 
olmadığı için bu konuda biz de öğrenciler de zorlandık.”(8) Şeklinde görüş beyan 
etmiştir. 
Ders Materyalleri bulmada sıkıntı yaşayan katılımcıların verdikleri bazı 
cevaplar şu şekildedir: 
“Maker etkinlikleri için okulumuzda ardunio, 3d yazıcı gibi materyallere 
ihtiyaç duyduk. Ancak bu materyallerin fiyatları oldukça yüksekti. Öğrencilerin 
hepsinin faydalanmasını istediğimiz için karşımıza büyük bir rakam çıktı. İlk 
senemizde 3’lü gruplar halinde çalışmalar yaparak maliyeti azalttık.”(10) 
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 Şeklinde görüş bildirmiştir. 
Örnek uygulamalar bulmada sıkıntı yaşayan katılımcıların verdikleri bazı 
cevaplar şu şekildedir: 
“Maker uygulamaları ile ilgili internette birçok örnek var. Ancak bu 
uygulamalar okulun içerisinde bir ders olarak yapılmaya kalkıldığında örnek 
uygulamalar bulmak çok zor. Son 2 senedir bu konuda daha rahatladığımı da 
söyleyebilirim.”(4) 
 Şeklinde ifade etmiştir. 
7.  “Bu hareketleri başlatırken en çok hangi konuda zorlandınız?” sorusuna 
ilişkin bulgular 
Öğretmenlerin “ Bu hareketleri başlatırken en çok hangi konuda 
zorlandınız?” sorusuna ilişkin görüşleri aşağıda Tablo 7’de belirtilen başlıklar altında 
sunulmuştur. 
Tablo 7. “Bu hareketleri başlatırken en çok hangi konuda zorlandınız? “ sorusuna 
ilişkin öğretmenlerin görüşleri 
En Çok Zorlanılan Konular Frekans % 
Maker hareketini tanıtmakta 13 65 
Derslerime entegre etmekte                7 35 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin maker ve stem uygulamalarını 
okullarında başlatırken; %65’lik kısmı maker hareketini tanıtmakta, %35’lik kısmı 
ise derslere entegre etmekte zorlanmıştır. 
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Öğretmenlerden %65’lik büyük çoğunluğu oluşturan ve “Maker hareketini  
tanıtmakta” cevabını veren kişilerin görüşlerin bazıları şu şekildedir: 
“En çok zorlandığım nokta öğrencilerime, okuldaki öğretmenlere ve 
idarecilerime maker hareketinin felsefesini anlatmak olmuştu. Yöneticilerimiz 
laboratuvarların kapalı kalmasını, öğrencilerin sadece derslerde kullanmasını 
istiyordu. Çünkü orada bulunan malzemelere zarar geleceğinden korkuyorlardı. 
Oysa ki öğrenciler teneffüslerde bile gelip proje yapmak, üretmek istiyordu.  Bu 
konuda onları ikna edip güven sağlamam çok zaman aldı”(11) 
 şeklinde görüş bildirmiştir. 
“Maker hareketinin felsefesinde paylaşmak vardır. Öğrencilerim başlarda 
yapılan projeleri ve etkinlikleri paylaşmaktan çekiniyorlardı. Onları her proje 
sonunda nasıl yaptıklarını, malzemeleri nerden aldıklarına kadar anlattıklarını 
gösteren videolar hazırlattım. Fuarlara götürüp yaptıklarını sergilemeleri 
konusunda ön ayak oldum. Zor bir süreçti fakat sonunda paylaştıkça gelen olumlu 
düşüncüler sayesinde daha da motive oldular ve sorunu çözdük.”(3) 
 Şeklinde ifade etmiştir. 
Öğretmenlerden %35’lik dilimden oluşan, “Derslere entegre etmek” 
cevabını veren kişilerin görüşlerin bazıları şu şekildedir: 
“Maker hareketi konusunda belirli bir müfredat yoktu. Yapılan etkinlikleri 
bir kazanım sırasına koyarak planlamak oldukça fazla zamanımızı aldı. Sene başı 
çalışmalarımızda zümre arkadaşlarımızla birlikte planımızı oluştururken oldukça 
fazla efor harcadık.”(7) 
 Şeklinde ifade etmiştir. 
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8.  “Öğrencilerinizle bu çalışmaları yürütürken ne gibi dönütler aldınız? 
Yapılan uygulamalar çocukların hoşlarına gidiyor muydu? Dersiniz de bir farklılık 
oldu mu? Ve en önemlisi çocuklar bu çalışmalardan neler kazandı?” Sorusuna ait 
bulgular: 
“Öğrencilerinizle bu çalışmaları yürütürken ne gibi dönütler aldınız? 
Yapılan uygulamalar çocukların hoşlarına gidiyor muydu? Dersiniz de bir farklılık 
oldu mu? Ve en önemlisi çocuklar bu çalışmalardan neler kazandı?” sorusuna ilişkin 
görüşleri aşağıda Tablo 8’de belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
Tablo 8. “Öğrencilerinizle bu çalışmaları yürütürken ne gibi dönütler aldınız? 
Yapılan uygulamalar çocukların hoşlarına gidiyor muydu? Dersiniz de bir farklılık 
oldu mu? Ve en önemlisi çocuklar bu çalışmalardan neler kazandı?” sorusuna ilişkin 
öğretim üyelerinin görüşleri 
Öğrencilerin Dönütleri Frekans % 
Olumlu 20 100 
   
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı öğrencilerden olumlu dönütler 
aldıklarını belirtmiştir. Olumsuz bir dönüt alan yoktur. 
Verilen yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 
“İlk olarak bu uygulamaları gördüğümde çok heyecanlanmıştım ve 
çocukların da aynı şekilde heyecanlanarak derslerin daha ilgi çekici bir hale 
geleceğini tahmin ediyordum. Öğrencilerim teneffüslerde dahi yanıma gelip 
yaptığımız çalışmaları heyecanla bana anlatıyorlar.”(1) 
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 Şeklinde görüş bildirmiştir. 
“Üretmenin verdiği duygunun bir benzeri daha olmadığı görüşündeyim. 
Üreten insan her zaman mutlu olur. Bu çocuklar için de geçerlidir. Derslerimde 
onlara üretme fırsatı verdiğim için tüm çocuklar çok mutlu oluyorlar.”(10) 
 Şeklinde ifade etmiştir. 
“Yaptığımız uygulamalara katılmak için çocuklar sabırsızlanıyorlar. Sınıfın 
kontrolünü daha kolay sağlıyorum artık. Bu sayede ben de vermek istediğimi daha 
net ve verimli bir şekilde onlara aktarabiliyorum.”(12) 
 Şeklinde beyan etmiştir. 
9.  “Öğretmenler için velilerin verdikleri geri dönüşler de çok önemli. Bu 
çalışmaları yaparken velilerden ne gibi tepkiler aldınız? Sizi desteklediler mi ya da 
size her hangi bir zorluk çıkaran bir olay yaşadınız mı ?”sorusuna ilişkin bulgular 
Öğretmenlerin  “Öğretmenler için velilerin verdikleri geri dönüşler de çok 
önemli. Bu çalışmaları yaparken velilerden ne gibi tepkiler aldınız? Sizi desteklediler 
mi ya da size her hangi bir zorluk çıkaran bir olay yaşadınız mı ?” sorusuna ilişkin 
görüşleri aşağıda Tablo 9’da belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
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Tablo 9. “Öğretmenler için velilerin verdikleri geri dönüşler de çok önemli. Bu 
çalışmaları yaparken velilerden ne gibi tepkiler aldınız? Sizi desteklediler mi ya da 
size her hangi bir zorluk çıkaran bir olay yaşadınız mı ?” sorusuna ilişkin bulgular 
Velilerin Dönütleri   Frekans % 
Olumlu 20 90 
Olumsuz 2 10 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %90’ı velilerden olumlu yanıt aldıklarını 
ifade etmiştir. %10’luk kısım ise olumsuz tepkiler aldığını fakat bu tepkilerin ortada 
bulunan yanlışlıklardan değil farklı nedenlerden olduğunu belirtmiştir. 
Olumlu görüş alan öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir: 
“Velilerin bu uygulamalar konusunda dönüşleri muhteşem. Çocuklarının 
bir şeyler ürettiğini gören veliler, heyecanlarını benimle de paylaşıyorlar. Bu konuda 
birçok olumlu dönüş ve teşekkür aldım.”(2) 
 Şeklinde ifade etmiştir. 
“Aslında bu konuyla ilgili çok güzel bir örnek yaşadım. Okula gelmek 
istemeyen, özellikle de pazartesi sabahları ağlayarak, ailesinden ayrılmak 
istemeyerek sorun çıkaran 3. Sınıfa giden bir öğrencim vardı. Maker uygulamalarını 
derslerimizde kullanmaya başladıktan sonra öğrenci teneffüslerde dahi sınıfa 
gelmeye araştırmalar ve çalışmalar yapmaya başladı.”(6) 
 Şeklinde görüş bildirmiştir. 
Olumsuz dönüt alan öğretmenlerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 
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“Proje odaklı çalışmalarımızda zaman zaman okuldaki süreler yetmiyor. Bu 
nedenle de okul çıkışlarında projeleri tamamlamak için okulda kalıyoruz. Bazen bu 
süre uzayabiliyor. Bu konuda velilerimizden çocukların geç saate kadar okulda 
kaldıkları konusunda bir olumsuz dönüt almıştım. Ancak bunun sürekli 
olmayacağını, proje tamamlandığında biteceğini açıklayınca sorun çözüldü.”(11) 
 Şeklinde ifade etmiştir. 
10.  “Bu çalışmaların Türkiye’de geldiği nokta hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Yaygınlaşması elbette güzel bir şey fakat yapılan uygulamalar ne 
kadar kaliteli? Ne kadar doğru buluyorsunuz?” sorusuna ilişkin bulgular: 
Öğretmenlerin “Bu çalışmaların Türkiye’de geldiği nokta hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Yaygınlaşması elbette güzel bir şey fakat yapılan uygulamalar ne 
kadar kaliteli? Ne kadar doğru buluyorsunuz? “sorusuna ilişkin görüşleri aşağıda 
Tablo 10’de belirtilen başlıklar altında sunulmuştur. 
Tablo 10. “Bu çalışmaların Türkiye’de geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Yaygınlaşması elbette güzel bir şey fakat yapılan uygulamalar ne kadar kaliteli? Ne 
kadar doğru buluyorsunuz?” sorusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri 
Türkiye’ de Yapılan Uygulamaların Kalitesi Frekans % 
Çok İyi 7 35 
Geliştirilmeli 13 65 
TOPLAM 20 100 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %35’i maker ve stem hareketlerinin 
Türkiye’de ki durumu hakkında “çok iyi”, %65’i “geliştirilmeli” olarak görüş 
bildirmiştir. 
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Yapılan uygulamaların “çok iyi” olduğuna dair görüşlerden bazıları 
aşağıdaki gibidir: 
“Maker hareketi ülkemizde çok hızlı bir şekilde yayıldı. Şu an tüm özel 
okullarda yapılan uygulamalar var. Ayrıca devlet okulları ve ilçe milli eğitim 
müdürlükleri de bu uygulamaları desteklemekte. Maker ve Stem hareketleri ile ilgili 
yapılan birçok öğretmen eğitimleri de var ve bu eğitimler oldukça talep görmektedir. 
Bu anlamda yapılan uygulamalar şu an için çok iyi görünüyor”(5) 
 şeklinde görüş bildirmiştir. 
Yapılan uygulamaların “geliştirilmeli” olduğuna dair görüşlerden bazıları 
aşağıdaki gibidir: 
“Yapılan uygulamalara kötü demek tabi ki doğru olmaz. Yapılan her 
uygulama bir adımdır fakat ülkemizde yapılan uygulamaların paylaşımı konusunda 
maalesef sıkıntılar var. Uygulamaları yapıyoruz ancak paylaşım noktasında ne yazık 
ki zayıf kalıyoruz. Oysa ki paylaştıkça daha da iyi uygulamalar ortaya çıkacaktır. Biz 
ne yazık ki saklayarak artacağını düşünen bir zihniyetteyiz ve bu da Maker ve Stem 
hareketlerinin gelişimini engellemektedir”(4) 
 diye ifade etmiştir. 
“Ülkemizde yapılan uygulamaların planlı bir şekilde olmadığı 
kanısındayım. Derslerde birçok uygulamaya yer veriliyor fakat bu uygulamalar bir 
düzen ve plan içerisinde işlemiyor. Eğer yapılan etkinlikler sistematik bir düzen 
haline getirilirse çok daha verimle olacağı kanısındayım.”(9) 
 Şeklinde görüş bildirmiştir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Bu bölümde araştırma bulgularına dayalı olarak varılan sonuçlar, bu 
sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öneriler sunulmuştur. 
5.1. Sonuçlar 
Maker ve Stem hareketlerinin ülkemizde hızla yayıldığı, kaynak ve 
uygulama sayılarının arttığı görülmüştür.  Okullarda öğretmenlerin maker ve stem 
etkinliklerine başlarken özellikle Türkçe kaynak konusunda sıkıntı yaşadıkları ancak 
bu sorunun son yıllarda yayınlanan Türkçe kaynaklar sayesinde azaldığı tespit 
edilmiştir. 
Uygulamalara başlangıç basamağında, okul yöneticilerin çoğunluğunun 
yeniliğe açık ve destekleyici tavırda olduğu görülmüştür.  Maker ve Stem 
hareketlerinin öğretmenlerde heyecan uyandırdığı, mesleklerine olan istek ve 
mutluluk duygusunu arttırdığı belirlenmiştir. 
. Çağımız nesillerinin teknoloji ile bütünleştiği bu zamanda, onlara 
teknolojiyi üretmek amacıyla kullanmanın en güzel yolunun maker ve stem 
eğitimlerinden geçtiği görülmüştür. Ayrıca velilerin, yapılan uygulamalar sayesinde 
okula olan güven ve bağlılığının arttığı görülmüştür. 
 Ülkemizde maker ve stem hareketleri konusunda gelinen noktanın, gelişime 
açık ve öğretmenler tarafından iyi olarak değerlendirildiği görülmüştür. 
Öğretmenler hızla yayılan Maker ve Steam akımlarının öğrencileri günlük hayata 
hazırlamada çok önemli yararları olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, yapılan 
uygulamalar amacına uygun, içeriği kapsamlı ve istenilen davranışları kazandırmaya 
yönelik olduğunda, gelecek nesilleri hayata daha iyi hazırlayabileceğimizi 
vurgulamışlardır. 
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5.2. Öneriler 
1. Teknoloji ile üretme kültürü, yeni neslin ileride sahip olması gereken 
becerilerden biri haline gelmiştir. Yapılan uygulamaların kalitesinin artması ve bu 
konularda yapılan araştırmaların sayısı artmalıdır. 
2. Maker ve stem etkinlikleri ile ilgili Türkçe kaynak sayısı arttırılmalı, 
okullarda uygulanabilir hala getirilmesi desteklenmelidir.  
3. Okul yöneticilerinin maker ve stem hareketleri konusunda öğretmenlere 
ders materyalleri konusunda maddi olarak desteklerini göstermelidir. 
4. Maker felsefesinin en önemli noktası olan paylaşmak konusunu iyi 
algılanmalı, yapılan güzel örnekler, proje ve etkinlik tarifleri karşılık beklemeden 
paylaşılmalıdır. 
5. Okullarda bu etkinliklerin diğer branşlar ile disiplinler arası çalışmalar 
yaparak arttırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 
6. Maker ve stem alanında yapılan öğretmen eğitimleri arttırılmalıdır. 
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EKLER 
Öğretmenlerin Maker ve Stem hakkında tutumları hakkında yapılan araştırma 
sürecinde kullanılan görüşme formu: 
GÖRÜŞME FORMU: 
Bu araştırma, okullarda Maker ve Stem uygulamaları yapan öğretmenlerin 
karşılaştıkları süreçleri araştırmaktadır. 
1. Stem ve Maker hareketleri okullarda oldukça yaygınlaştı. Bu kavramlarla ilk 
tanışmanız nasıl oldu? 
2. Bu eğitim hareketlerini ilk duyduğunuzda neler düşündünüz? 
3. Bu çalışmaları okulunuzda başlatma kararını nasıl aldınız? Sizi bu işi 
yapmaya sürükleyen neydi? 
4. Bu çalışmaları başlatırken, okul yöneticlerinizin tutumu ne oldu? 
5. Siz ne zaman böyle bir çalışma başlattınız? 
6. Çalışmaları başlatırken en çok nelere ihtiyaç duydunuz?  Bunlar ders 
materyalleri, kaynaklar, örnek uygulamalar olabilir… 
7. Bu hareketleri başlatırken en çok hangi konuda zorlandınız? 
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8. Öğrencilerinizle bu çalışmaları yürütürken ne gibi dönütler aldınız? Yapılan 
uygulamalar çocukların hoşlarına gidiyor muydu? Dersiniz de bir farklılık 
oldu mu? Ve en önemlisi çocuklar bu çalışmalardan neler kazandı? 
9. Öğretmenler için velilerin verdikleri geri dönüşler de çok önemli. Bu 
çalışmaları yaparken velilerden ne gibi tepkiler aldınız? Sizi desteklediler mi 
ya da size her hangi bir zorluk çıkaran bir olay yaşadınız mı? 
10. Bu çalışmaların Türkiye’de geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Yaygınlaşması elbette güzel bir şey fakat yapılan uygulamalar ne kadar 
kaliteli? Ne kadar doğru buluyorsunuz? 
 
 
 
